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港湾围垦或填海工程环境影响评价
























































































原有水域面积略大于 1 0 平方公
甩
。
5 0 年代至 70 年代用于农业的大而积围垦大小共



























































填海工程所产 生的累积效应如何 ? 对纳潮量和流场的
综合影响如何 ? 厦门西港主航遒近年来为何疏浚的频
率越来越高 ? 主航道的凝积与填海工程是否有直接关

































































































































6 义 1 0 5 和 6
.



















































位于鼓浪屿东北部的厦鼓海峡宽约 4 5 0 米
,

































































































于 1 9 8 4 至 1 9 8 5 年清凝 15
万立方米
,
但 8 年后的 1 9 9 3 年又挖了 20 万方米
,
而至
1 9 9 5 年仅两年时间不得不又挖了近 20 万立方米
。
若
认为 1 9 7 3 至 1 9 8 4 年 1 年间的篙鼓海峡一带的凝积
是由于员当海堤建设的后果
,
但此后越来越频繁的清
凝则不全是员 当海堤的问题
,
而主要应归因于 80 年代
后 期建设的东渡码头二期工程和象屿码头 及工业小
区
,
以及近年来建设的东渡三期工程和象屿保税区工
程
。
3 港湾围垦或填海工程的环境影响评价
如前所述
,
每个填海丁 程对港湾纳潮量和 流场的
影响不大
,
但累积起来的效应还是比较明显的
,
而累积
的长期效应是很可观的
。
由于项 目的环境影响评价只
对本项目的影响进行评价
,
不会也不可能对多个项目
的累积影响进行评价
。
因此
,
填海项目的环境影响评价
只能解决其施工期或建成后的污染问题
,
而难以解决
其对港湾水动力及其危害的长期效应问题
。
要解决港湾围垦和填海工程问题
,
只能对港湾进
行规划
,
通过规划确定港湾近
、
远期和远景的主导功能
和兼顾功能
,
并通过数值计算或物理模型确定港湾的
水动力状况
,
预测今后的发展变化
,
确定允许围填的地
点和范围
,
这样才能对港湾的整体问题有较清楚的认
识
,
以便制定合理的建设规划
,
避免不可逆的环境影
响
。
制定 了港湾的开发利用规划
,
则只要符合规划的
建设项 目则不需评价其对港湾水功力及 冲凝的影响
,
而不符合规划的项 目即使评价结果是影响不大也是不
可行的 这应该是港湾围垦和填海工程环境影响评价
的原则
。
对于尚未制定规划 的港湾
,
应在开发初期的评
价项目中制定港湾利用规划
。
目前发达国家 已开展
“
战略环境影响评价
” ,
即政
策
、
计划
、
规划层次上的环境影响评价
,
可克服项 目环
境影响评价中缺乏整体性
,
无法对项 目的综合影响
、
交
叉影响和累积影响进行评价的缺陷
。
港湾的评价应采
取战略环境影响评价
。
为了人们健康
,
当慎用
彩釉餐具
。
这是因为
,
加所中色料
,
大多重金属为离子化合物
,
要主成份为铅
、
铬
、
锅锌铜铁等元素
,
这些金属及合其化人物多是有害的物质
。
当人们用彩釉餐具来装食品后
,
会使釉料中有的害物溶质解出来
,
进人体后可诱发重金属中毒
,
损害人体健康
。
因此
,
家庭及餐其馆不
宜大量使用彩釉餐具
,
能 更不使用彩釉餐具盛装酒类
!
调料等酸性饮与食品
,
以加防速釉料中有的毒物质渗出
。
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